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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 13 mar. 2014. 
PORTARIA GDG N. 156 DE 11 DE MARÇO DE 2014 
 
 
Designa os membros da Comissão de 
Inclusão do Programa Semear Inclusão do 
Superior Tribunal de Justiça. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição prevista no item 13.1, inciso X, alínea n, do Manual 
de Organização da Secretaria do Tribunal e considerando o art. 3º, parágrafo único, 






Art. 1º Designar os servidores abaixo para constituírem a Comissão de 
Inclusão do Programa Semear Inclusão do Superior Tribunal de Justiça: 
I – Simone Pinheiro Machado de Souza, matrícula S029771, da 
Secretaria de Serviços Integrados de Saúde – Coordenadora; 
II – Wallace Gadêlha Duarte, matrícula S041704, da Secretaria de 
Serviços Integrados de Saúde – Coordenador substituto; 
VII – Márcio Barbosa Luciano, matrícula, matrícula S032152, da 
Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação; 
VIII – Karla Bezerra Correia Arêdes, matrícula S026888, da Secretaria 
de Comunicação Social; 
IX – Fernanda Amaral Zago, matrícula S061152, da Secretaria de 
Gestão de Pessoas; 
VI – Viviane Menezes Xavier de Souza, matrícula S042573, da 
Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura; 
III – Denise Polissene Clifford, matrícula S055365, deficiente auditiva; 
IV – Luiz Lopes Batista matrícula - matrícula S021851, deficiente visual;  
V – Ana Lúcia Moraes de Souza, matrícula S031784, deficiente física. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria n. 110 de 13 de julho de 2006. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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